Distribution of committing county for SCDC total population as of June 30, 2016 by South Carolina Department of Corrections
BLACK MALES BLACK FEMALES WHITE MALES WHITE FEMALES OTHER MALES OTHER FEMALES  TOTAL
Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent RANK*
ABBEVILLE   62 0.5% 2 0.4% 42 0.6% 7 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 113 0.5% 37
AIKEN       381 3.0% 13 2.7% 279 4.1% 35 3.7% 8 1.4% 1 2.9% 717 3.4% 9
ALLENDALE   31 0.2% 0 0.0% 4 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 35 0.2% 46
ANDERSON    256 2.0% 16 3.3% 338 5.0% 43 4.5% 15 2.7% 0 0.0% 668 3.1% 10
BAMBERG     75 0.6% 1 0.2% 26 0.4% 5 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 107 0.5% 40
BARNWELL    90 0.7% 1 0.2% 31 0.5% 5 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 127 0.6% 33
BEAUFORT    304 2.4% 9 1.8% 86 1.3% 5 0.5% 28 5.1% 1 2.9% 433 2.0% 16
BERKELEY    275 2.2% 5 1.0% 230 3.4% 22 2.3% 12 2.2% 1 2.9% 545 2.6% 13
CALHOUN     44 0.4% 1 0.2% 19 0.3% 1 0.1% 1 0.2% 0 0.0% 66 0.3% 44
CHARLESTON  1,199 9.6% 33 6.7% 304 4.5% 31 3.3% 26 4.7% 2 5.7% 1,595 7.5% 4
CHEROKEE    195 1.6% 9 1.8% 228 3.4% 45 4.8% 15 2.7% 0 0.0% 492 2.3% 15
CHESTER     79 0.6% 1 0.2% 33 0.5% 5 0.5% 2 0.4% 0 0.0% 120 0.6% 34
CHESTERFIELD 82 0.7% 2 0.4% 43 0.6% 4 0.4% 3 0.5% 0 0.0% 134 0.6% 32
CLARENDON   127 1.0% 4 0.8% 38 0.6% 3 0.3% 3 0.5% 0 0.0% 175 0.8% 29
COLLETON    130 1.0% 6 1.2% 50 0.7% 5 0.5% 1 0.2% 0 0.0% 192 0.9% 28
DARLINGTON  136 1.1% 6 1.2% 68 1.0% 10 1.1% 2 0.4% 1 2.9% 223 1.0% 23
DILLON      91 0.7% 5 1.0% 40 0.6% 3 0.3% 6 1.1% 0 0.0% 145 0.7% 31
DORCHESTER  217 1.7% 4 0.8% 160 2.4% 16 1.7% 7 1.3% 1 2.9% 405 1.9% 17
EDGEFIELD   73 0.6% 4 0.8% 31 0.5% 1 0.1% 1 0.2% 0 0.0% 110 0.5% 39
FAIRFIELD   63 0.5% 1 0.2% 24 0.4% 1 0.1% 2 0.4% 0 0.0% 91 0.4% 41
FLORENCE    611 4.9% 30 6.1% 155 2.3% 22 2.3% 6 1.1% 0 0.0% 824 3.9% 8
GEORGETOWN  200 1.6% 4 0.8% 70 1.0% 9 1.0% 5 0.9% 0 0.0% 288 1.4% 20
GREENVILLE  1,037 8.3% 47 9.6% 728 10.8% 96 10.1% 95 17.1% 8 22.9% 2,011 9.4% 2
GREENWOOD   218 1.7% 8 1.6% 79 1.2% 6 0.6% 9 1.6% 0 0.0% 320 1.5% 18
HAMPTON     67 0.5% 2 0.4% 8 0.1% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 78 0.4% 43
HORRY       638 5.1% 25 5.1% 436 6.5% 84 8.9% 49 8.8% 5 14.3% 1,237 5.8% 5
JASPER      84 0.7% 1 0.2% 23 0.3% 2 0.2% 3 0.5% 0 0.0% 113 0.5% 37
KERSHAW     134 1.1% 5 1.0% 69 1.0% 4 0.4% 6 1.1% 1 2.9% 219 1.0% 24
LANCASTER   134 1.1% 4 0.8% 98 1.5% 12 1.3% 3 0.5% 0 0.0% 251 1.2% 21
LAURENS     140 1.1% 5 1.0% 124 1.8% 28 3.0% 2 0.4% 0 0.0% 299 1.4% 19
LEE         66 0.5% 2 0.4% 12 0.2% 2 0.2% 2 0.4% 0 0.0% 84 0.4% 42
LEXINGTON   429 3.4% 21 4.3% 508 7.5% 70 7.4% 41 7.4% 4 11.4% 1,073 5.0% 7
MARION      173 1.4% 6 1.2% 25 0.4% 6 0.6% 4 0.7% 0 0.0% 214 1.0% 25
MARLBORO    76 0.6% 1 0.2% 32 0.5% 0 0.0% 6 1.1% 1 2.9% 116 0.5% 35
MCCORMICK   26 0.2% 2 0.4% 10 0.1% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 39 0.2% 45
NEWBERRY    112 0.9% 7 1.4% 43 0.6% 5 0.5% 5 0.9% 0 0.0% 172 0.8% 30
OCONEE      59 0.5% 2 0.4% 146 2.2% 18 1.9% 3 0.5% 0 0.0% 228 1.1% 22
ORANGEBURG  463 3.7% 14 2.9% 90 1.3% 13 1.4% 4 0.7% 0 0.0% 584 2.7% 12
PICKENS     88 0.7% 2 0.4% 335 5.0% 59 6.2% 9 1.6% 0 0.0% 493 2.3% 14
RICHLAND    1,453 11.6% 59 12.0% 219 3.3% 18 1.9% 24 4.3% 1 2.9% 1,774 8.3% 3
SALUDA      61 0.5% 5 1.0% 40 0.6% 3 0.3% 4 0.7% 1 2.9% 114 0.5% 36
SPARTANBURG 1,013 8.1% 49 10.0% 785 11.7% 152 16.1% 107 19.3% 4 11.4% 2,110 9.9% 1
SUMTER      485 3.9% 29 5.9% 99 1.5% 12 1.3% 4 0.7% 0 0.0% 629 3.0% 11
UNION       96 0.8% 5 1.0% 94 1.4% 17 1.8% 2 0.4% 0 0.0% 214 1.0% 25
WILLIAMSBURG 158 1.3% 9 1.8% 29 0.4% 2 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 198 0.9% 27
YORK        583 4.7% 22 4.5% 388 5.8% 57 6.0% 29 5.2% 2 5.7% 1,081 5.1% 6
Non-Jurisdictional Inmates** 17 0.1% 1 0.2% 14 0.2% 1 0.1% 0 0.0% 1 2.9% 34 0.2%
TOTAL 12,531 100.0% 490 100.0% 6,733 100.0% 947 100.0% 554 100.0% 35 100.0% 21,290 100.0%
Note: Percentages may not add up due to rounding.
* The county having the largest number of  total commitments is ranked one.
** Includes Interstate Corrections Compact, county safekeepers, and pre-sentence observation.
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